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後
記
今
回
の
号
よ
り
掲
載
論
文
に
は
、
す
べ
て
英
文
要
約
を
添
え
る
こ
と
と
し
た
。
世
界
に
は
数
多
く
の
言
語
が
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
ぞ
れ
の
言
語
の
壁
は
厚
く
、
そ
の
障
壁
を
乗
り
越
え
て
相
互
理
解
を
図
る
た
め
に
、
媒
介
と
な
る
共
通
語
は
ど
う
し
て
も
必
要
だ
。
た
ま
た
ま
そ
れ
が
、
現
在
で
は
英
語
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
と
は
い
え
、
単
な
る
媒
介
言
語
で
し
か
な
か
っ
た
そ
の
英
語
が
、
権
威
な
ら
ぬ
権
力
を
揮
っ
て
、
他
の
言
語
を
威
圧
す
る
事
態
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
は
困
り
も
の
だ
。
究
極
的
に
は
数
式
へ
と
還
元
さ
れ
る
自
然
科
学
の
世
界
は
と
も
か
く
、
社
会
科
学
や
人
文
科
学
、
な
か
で
も
固
有
の
「
言
語
」
や
「
文
化
」
と
深
く
係
わ
る
人
文
科
学
の
世
界
に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
言
語
の
独
自
性
が
、
最
大
限
尊
重
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
幸
い
な
こ
と
に
今
号
に
は
、
日
本
語
表
記
と
ス
ペ
イ
ン
語
表
記
の
論
考
が
寄
せ
ら
れ
た
。
英
語
で
な
け
れ
ば
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
の
世
界
で
通
用
し
な
い
と
い
っ
た
、
と
ん
で
も
な
い
世
の
中
に
は
、
ぜ
ひ
と
も
な
っ
て
ほ
し
く
な
い
。
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